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Maakuntakorkeakoulun toiminta perustuu verkos-
tomaiseen yhteistyöhön.  Vuosi 2015 oli kymmenes 
Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakulun toimintavuosi. 
Tähän toimintavuoteen liittyi muutoksia maakunta-
korkeakoulun toimintaverkostossa, sillä Humanistisen 
ammattikorkeakoulun koulutustoiminta loppui vuoden 
2015 aikana Pohjois-Karjalassa ja näin ollen Humak 
joutui luopumaan toiminnasta maakuntakorkeakoulu-
verkostossa.
Verkostossa olevien korkeakoulutoimijoiden tavoitteena 
on alueellinen vaikuttavuus maakuntakorkeakoulun 
päätehtävien mukaisesti: koulutus, kehittäminen ja ai-
kuisten koulutusvalintoihin liittyvä ohjaus- ja neuvonta. 
Koulutustoiminnan osalta vuonna 2015 toteutettiin mo-
nimuoto- ja verkko-opintoja eri aloilla. Erityisen tärkeä 
koulutuksen levittämisen työkalu oli avoimen ammatti-
korkeakoulun ja avoimen yliopiston opinnot. Avoimen 
yliopiston toimintana aloitettiin sosiaalityön aineopin-
tokokonaisuus Pielisen Karjalassa sekä ensimmäisen 
vuoden tradenomipolkuopinnot käynnistettiin samoin 
Pielisen Karjalassa.
Kehittämispuolen toimintana hyödynnettiin erityisesti 
Digitalisoituvat oppimisympäristöt ja uudet liiketoi-
minnan muodot esiselvityshanketta ja Work Smart – 
Älykkäästi töihin -hanketta. Kehittämisessä näkyy myös 
opiskelijatöiden suuntaaminen maakunnan alueelle. 
Keski-Karjalassa, Pielisen Karjalassa ja Joensuun seu-
dulla (Ilomantsi, Juuka, Polvijärvi ja Outokumpu) on 
vuoden aikana tehty runsaasti ammattikorkeakoulun 
opinnäytetöitä. 
SISÄLTÖ
Maakuntakorkeakoulun toimijat osallistuivat aktiivi-
sesti maakunnassa järjestettäviin tapahtumiin ja olivat 
mukana kertomassa opiskelumahdollisuuksista.  Paitsi 
varsinaista koulutusohjausta niin tapahtumissa kuul-
laan paljon koulutus- ja kehittämistarpeita ja näkemyk-
siä puolin ja toisin. Näiden viestien perusteella tulevaa 
koulutus- ja kehittämistarjontaa voidaan ohjata oikei-
siin tarpeisiin. 
Digiloikkaa tarvitaan koko maakunnassa, jotta maakun-
ta säilyy kilpailukykyisenä globaalin talouden reuna-
ehdoilla toimittaessa. Digitaalisuuden tarpeisiin ja sen 
tuomiin mahdollisuuksiin liittyviä asioita käsiteltiin 
myös vuosittain järjestettävässä kehittämisseminaarissa.
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» Koulutus
Avoimet korkeakouluopinnot toimivat keskeisenä 
kanavana toteuttaa koulutustoimintaa maakunnassa. 
Erityisesti monimuotoiset opinnot ja verkko-opinnot 
ovat mahdollisia suorittaa sijainnista riippumattomasti. 
Tällä hetkellä on käynnissä avoimen amk:n tradenomi-
polkuopinnot Pielisen Karjalassa. Lisäksi käynnissä 
on avoimen yliopiston sosiaalityön aineopinnot Pieli-
sen Karjalassa. Aineopinnot järjestetään Itä-Suomen 
yliopiston tutkinnon mukaisesti. Järjestäjinä toimivat 
Pohjois-Karjalan kesäyliopisto ja Nurmeksen lukio.  
Lisäksi Pohjois-Karjalan Kesäyliopistossa käynnistettiin 
Informaatiotutkimuksen perusopinnot (Oulun yli-
opiston tutkinnon mukaisesti). Informaatiotutkimuk-
sen opinnot olivat niin suosittuja, että ryhmä täyttyi 
välittömästi ilmoittautumisen alettua, eivätkä kaikki 
halukkaat opiskelijat mahtuneet mukaan. Kesäyliopisto 
yrittää saada myös ensi vuodeksi informaatiotutkimuk-
sen perusopintojen järjestämisoikeuksia, sillä maakun-
nassa on edelleen tarvetta opinnoille erityisesti kirjasto-
työntekijöiden parissa.
Avoin ammattikorkeakoulu
» tradenomi (monimuotototeutus), 6 polkuopiskeli-
japaikkaa ensisijaisesti Pielisen Karjalan alueella ja 
opintopiiri Lieksassa
Kesäyliopisto/avoin yliopisto-opetus
» informaatiotutkimuksen perusopinnot 25 op (Oulun 
yliopisto)
» sosiaalityön aineopinnot (yhteistyössä Nurmeksen 
lukion kanssa (Itä-Suomen yliopisto))
» Kehittäminen
Vuodelle 2015 oli toiminnan keskiöön nostettu ke-
hittämistoiminta. Vuoden aikana toteutettiin Maa-
kuntakorkeakoulutoimintaa tukeva Digitalisoituvat 
oppimisympäristöt ja uudet liiketoiminnan muodot 
-esiselvityshanke, joka päättyi syyskuun 2015 loppuun. 
Vuonna 2015 käynnistyneitä ja tulevina vuosina jatku-
via Maakuntakorkeakoulutoimintaa tukevia hankkeita 
ovat: Work Smart – Älykkäästi töihin ja Työelämäläh-
töinen avoin korkeakouluopetus - AVOT. Lisäksi kes-
kiöön nostettiin opiskelijoiden tekemä kehittämistyö 
alueen yrityksille ja muille työnantajille mm. opinnäy-
tetöiden toteuttamisen kautta. 
DIGITAALISET TYÖ- JA 
OPPIMISYMPÄRISTÖT JA 
UUDET LIIKETOIMINTA-
MUODOT -ESISELVITYS
Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto myönsi rahoituksen 
esiselvityksen tekemiseksi 1.3.-30.9.2015. Esiselvityksen 
tavoitteena oli tuottaa tietoa yritysten ja kolmannen 
sektorin digitaalisen osaamisen ja uusien liiketoimin-
tamuotojen kehittämisen tarpeista. Näkökulmana on 
valokuituyhteyksien ja digitalisoitumisen tuomien 
mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen esimerkik-
si koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tarpeisiin. 
Esiselvityksestä saatujen tulosten pohjalta suunniteltiin 
jatkotoimenpiteitä kehittämistyön edistämiseksi. Esisel-
vityksen aikana etsittiin maakunnasta pilottialueita ja 
-kohderyhmiä suunniteltaviin hankkeisiin. 
WORKSMART – ÄLYKKÄÄSTI 
TÖIHIN (KARELIA JA PKKY)
Work Smart -hankkeessa päivitetään Karelia-amk:n 
ja PKKY:n uraohjaus sekä kehitetään elinkeinoelämän 
rekrytointikäytänteitä vastaamaan nykyisiä ja tulevai-
suuden työelämän tarpeita. Toiminnalla helpotetaan 
opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja edistetään 
heidän työelämäverkostojensa syntymistä. Samalla uu-
distetaan oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä. 
Work Smart –hankkeessa järjestetään rekrytointita-
pahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia, joissa yritykset 
ja organisaatiot voivat kohdata eri alojen opiskelijoita 
ja rekrytoida heitä kesätöihin, harjoitteluun tai työ-
suhteeseen ja lisäksi esitellä opiskelijoille projekti- tai 
opinnäytetyöaiheita todellisiin työelämän tarpeisiin. 
Opiskelijat valmistautuvat tapahtumiin huolella ja 
tapahtumat ovat ohjattuja.
Hanke on tuonut aktiivisesti opiskelijoita ja työnantajia 
yhteen. Verkostoitumistyöpajoja on järjestetty ympäri 
maakuntaa ja toisaalta maakunnan työantajia on osal-
listunut alakohtaisiin verkostoitumistyöpajoihin myös 
Joensuussa.
Avoimet korkeakoulu-
opinnot tarjoavat mah-
dollisuuden joustavaan ja 
paikkariippumattomaan 
opiskeluun. Kuvassa 
on Minna Karjalainen 
Pohjois-Karjalan Kesä-
yliopistolta esittelemässä 
opiskelumahdollisuuksia 
Juuan kirjastossa koulu-
tustori –tapahtumassa. 
Kuva: Mervi Leminen.
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TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN AVOIN 
KORKEAKOULUOPETUS 
(AVOT)
Turun yliopiston Brahea-keskuksen vetämä valtakun-
nallinen Työelämälähtöinen avoin korkeakouluope-
tus –projekti käynnistyi syksyllä 2015.  Sekä Karelia-
ammattikorkeakoulu että Itä-Suomen koulutus- ja 
kehittämispalvelu Aducate ovat mukana projektissa. 
Lisäksi mukana on useita yliopistoja ja ammattikor-
keakouluja. Projektin tavoitteena on rakentaa kasvu- 
ja rakennemuutosalojen osaamistarpeisiin avoimen 
korkeakouluopetuksen kestävä toimintamalli. Projekti 
edistää avoimen korkeakouluopetuksen työelämäläh-
töisyyttä ja kehittää tähän sopivan ketterän toiminta-
mallin. Toimintamallia kehitetään iteratiivisesti kolmen 
alakohtaisen pilotin sekä näiden arvioinnin avulla. 
Pohjois-Karjalassa toteutetaan kahta pilottia: Sote ja 
biotalous –aloilla. 
OPISKELIJATYÖT 
KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ
Kehittämisen suuri voimavara ovat erilaiset ammat-
tikorkeakouluopiskelijoiden opintoihin kuuluvat ja 
opettajien ohjaamat opiskelijatyöt, opinnäytetyöt ja 
harjoittelut. Yrittäjille ja muille toimeksiantajille opis-
kelijatyöt ovat edullinen ja innovatiivinen tapa saada 
ratkaisuja yritysten arkipäivän pulmiin. Vuoden 2015 
aikana tehtiin useita opiskelijaprojekteja, harjoitteluja 
ja opinnäytetöitä ympäri maakuntaa.
Vuonna 2015 tehtiin selvitys Karelia-amk:n opiske-
lijoiden Keski-Karjalan ja Joensuun seudun alueen 
työnantajille vuoden ajanjaksolla (kesäkuu 2014 – 
kesäkuu 2015) tehdyistä opinnäytetöistä. Vuonna 2014 
selvitettiin vastaavia opinnäytetöiden toimeksiantajia 
Pielisen Karjalan seutukunnan osalta. Vuonna 2015 oli 
Maakuntakorkeakoulun toimialueella Keski-Karjalan 
ja Joensuun seudun (Ilomantsi, Juuka, Outokumpu 
ja Polvijärvi) yrityksiin ja työorganisaatioihin tehty 
toimeksiantona yhteensä 31 opinnäytetyötä. Tehdyt 
opinnäytetyöt edustavat laajasti eri koulutusaloja. 
KEHITTÄMISSEMINAARI
Maakuntakorkeakoulun kehittämisseminaari jär-
jestettiin syyskuussa yhteistyössä Digitalisoituvat 
oppimisympäristöt ja uudet liiketoiminnan muodot 
–esiselvityksen kanssa. Seminaarissä käsiteltiin eri 
näkökulmista digitaalisuuden tarjoamia uudenlai-
sia mahdollisuuksia liiketoiminnan toteuttamiseen 
ja oman osaamisen brändäämiseen. Seminaarissa 
kuultiin esimerkkejä siitä, kuinka pohjoiskarjalaiset 
toimijat ovat menestyneet sekä kuinka lähimaakun-
nassa Kainuussa on toimittu. Puhujina seminaaris-
sa oli blogisti Janne ”Rysky” Riiheläinen (Blogaten 
Kultarantaan - digitaalisuuden mahdollistama oman 
osaamisen brändääminen, http://uusimaanpuolustus.
blogspot.fi/), toimitusjohtaja Jussi Hurskainen Arcusys 
Oy:ltä (Digitaalisuuden mahdollistama menestysta-
rina - Valamis oppimisympäristöllä avaruuteen) sekä 
projektipäällikkö Timo Pekkonen Kainuun Etu Oy:stä 
(Digitalisaatiosta vetoapua maakunnan kehittämiseksi: 
Kainuun kokemuksia). 
Maakuntakorkeakoulu ja 
Work Smart – Älykkääs-
ti töihin –hanke olivat 
mukana DigiRääkkylä 
tapahtumassa Rääkkyläs-
sä. Kuvassa ovat maa-
kuntakorkeakoulukoordi-
naattori Mervi Leminen 
ja projektisuunnittelija 
Niina Pennanen.  
Kuva: Marketta Roivas.
seminaari
digitalisoitumisen  
luomat mahdollisuudet  
pohjois-karjalassa
10.9.2015 klo 12 – 15, Karelia-amk:n Sirkkala-kampus
Sirkkalantie 12A, Joensuu, auditorio 
ohjelma
12.00 avaussanat, rehtori Petri Raivo
12.10  Blogaten kultarantaan - digitaalisuuden mahdollistama oman     
 osaamisen brändääminen, blogisti Janne ”Rysky” Riiheläinen,  
	 uusimaanpuolustus.blogspot.fi
12.40 digitaalisuuden mahdollistama menestystarina - Valamis oppimisympäristöllä   
 avaruuteen, toimitusjohtaja Jussi Hurskainen, Arcusys Oy
13.10 kahvitauko 
13.40 digitalisaatiosta vetoapua maakunnan kehittämiseksi: kainuun kokemuksia 
 asiakkuusjohtaja Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy
14.10 digitalisoitumisen tiekartta pohjois-karjalassa
 Painoalaprojektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvainen, Karelia-ammattikorkeakoulu
 Painoalaprojektipäällikkö Timo Rui, Karelia-ammattikorkeakoulu
 Maakuntakorkeakoulukoordinaattori Mervi Leminen, Karelia-ammattikorkeakoulu
14.35 keskustelua ja päätössanat
Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu on yhteistyöverkosto, jossa ovat mukana Pohjois-
Karjalassa korkea-asteen koulutusta järjestävät organisaatiot (Karelia-amk, Itä-Suomen 
yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja Pohjois-Karjalan kesäyliopisto). Maa-
kuntakorkeakoulun tavoitteena on korkea-asteen koulutukseen osallistumisen mahdollista-
minen ja korkeakoulujen palvelujen saatavuuden edistäminen koko maakunnan alueelle.
Esiselvityshankkeessa tuotetaan tietoa osaamisen ja uusien liiketoimintamuotojen kehittämisen 
tarpeista Pohjois-Karjalassa etenkin maakunnan reuna-alueilla. Tavoitteena on valokuituyhteyksien ja 
digitalisoitumisen tuomien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen koulutuksen ja kokeilutoiminnan 
kautta. Esiselvityksestä saatujen tulosten pohjalta suunnitellaan varsinainen hankekokonaisuus 
digitaalisten työ- ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseksi yritys- tai palvelu-toiminnan kehittämisessä. 
Seminaari on Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun ja Digitalisoituvat oppimisympäristöt 
ja uudet liiketoiminnan muodot –esiselvityshankkeen yhdessä järjestämä tapahtuma.
Seminaarin puheenjohtajana toimii rehtori Petri Raivo
ilmoittaudu
lisätietoja: maakuntakorkeakoulukoordinaattori mervi leminen, 050 409 1697, mervi.leminen@karelia.fi
Seminaarissa käsiteltiin myös ”Digitalisoituvat op-
pimisympäristöt ja uudet liiketoiminnan muodot” 
-esiselvityshankkeen tuloksia ja keskusteltiin hankkeen 
jälkeisistä toimenpiteistä. Aihealueesta virisi kautta 
koko seminaarin vilkasta keskustelua ja paikalla olleet 
asiantuntijat, maakuntakorkeakoulun toimijat, opis-
kelijat ja muu yleisö kyselivät hyvin aktiivisesti mu-
kana olevilta luennoitsijoilta heidän kokemuksiaan ja 
näkemyksiään. Seminaarissa oli paikalla yleisöä noin 60 
henkilöä sekä lisäksi joitakin etäosallistujia.
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Vuoden aikana on pidetty koulutus- ja ajankohtaisin-
foja laajasti maakuntakorkeakoulun toiminta-alueella 
joko omina tilaisuuksinaan tai jonkun muun tapahtu-
man yhteydessä. Paikkakuntia, joissa infoja on pidetty: 
Outokumpu, Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes, Lieksa 
ja Kitee, Rääkkylä. Yhteistyötä Aikuiskoulutuksen 
Voima (AiVo) –verkoston kanssa on tehty aktiivisesti 
koulutusinfojen toteutuksessa ja yhteisen avoimen 
korkeakouluopetuksen esitteen laadinnassa. Maakun-
takorkeakoulutoimijat olivat kertomassa opiskelumah-
dollisuuksista maakunnassa järjestetyissä tapahtumissa 
sekä erillisissä koulutustoritapahtumissa seuraavasti: 
»  Ilomantsin lukio – avoin korkeakouluopiskelu (Ilo-
mantsi)
» Opiskelija-yrittäjä-kunta tapaaminen (Juuka)
» Nurmeksen valokaapeli –tapahtuma  (Nurmes)
» Juuan valokaapeli –tapahtuma (Juuka)
» Lieksan valokaapeli –tapahtuma (Lieksa)
» Outokummun koulutustori (Outokumpu)
» Keski-Karjalan messut (Kitee)
» Karhu-festivaali (Ilomantsi)
» Koulutustori (Juuka)
» Koulutustori (Nurmes)
» Koulutustori (Lieksa)
» Hämärän kaupan ilta, koulutustori (Lieksa)
» Mahdollisuuksien Keski-Karjala (Kitee)
» DigiRääkkylä –tapahtuma (Rääkkylä)
»  Neuvonta 
ja ohjaus
Maakuntakorkeakoulutoimijat kokosivat perinteiseen 
tapaan yhteisen esitteen avoimista korkeakouluopin-
noista lukuvuodelle 2015 – 2016. Esite tuo näkyviin 
monipuolisen opintotarjonnan ja opiskelumahdol-
lisuudet Pohjois-Karjalassa Itä-Suomen yliopiston, 
Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan 
kesäyliopiston tarjoamina. Esitettä jaettiin maakun-
nan toimijoille ja kirjastoille sekä eri tapahtumissa 
opinnoista kiinnostuneille.
AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN MAAKUNNASSA 
JÄRJESTETTÄVIIN TAPAHTUMIIN YHTEINEN ESITE
Opiskeluista kiinnostuneita henkilöitä on jokaisessa ti-
laisuudessa ollut paljon ja erityisesti yleisötapahtumien 
yhteydessä opintoneuvontaa annettu useille kymmenille 
henkilöille. 
Seudulliset maakuntakorkeakoulun koulutuskoordi-
naattorit jatkoivat toimintaansa vuonna 2015 Lieksassa 
ja Nurmeksessa. Lieksassa tehtävä oli keväällä liitetty 
osaksi lukion opinto-ohjaajan työtä ja syksyllä kansa-
laisopiston suunnittelijan toimenkuvaan. Nurmeksessa 
koulutuskoordinaattorin tehtävät kuuluivat lukion 
opinto-ohjaajan toimenkuvaan.
itä-suomen yliopisto
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
Aurora 2. krs, Yliopistokatu 2
PL 111, 80101 Joensuu
puh. 050 467 8617
avoinyliopisto@uef.fi
www.uef.fi/avoinyliopisto
POHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO
Niittylahdentie 297, 82220 Niittylahti
puh. 050 430 4519
kesayliopisto@pkky.fi
www.pkky.fi/kesayliopisto
KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU
Avoin ammattikorkeakoulu
Opiskelijapalvelut/AvoinAMK
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
puh. 013 260 6412 
avoinamk@karelia.fi
www.karelia.fi/avoinamk
POHJOIS-KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO 
Niittylahdentie 297, 82220 Niittylahti
puh. 050 402 3261
anja.maksimainen@pkky.fi
www.pkky.fi/pko
POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKORKEAKOULU
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu 
maakuntakorkeakoulu@karelia.fi
www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi
AVOIN
KORKEAKOULUOPETUS
Itä-Suomen yliopisto,  Pohjois-Karjalan kesäyliopisto,
Pohjois-Karjalan opisto,
Karelia-ammattikorkeakoulu
Lukuvuosi 2015–2016
Avoin korkeakouluopetus on avointa kaikille kiinnostu-
neille. Opetus järjestetään korkeakoulujen opetussuun-
nitelmien mukaisesti ja siihen voi osallistua ilman pohja-
koulutusvaatimuksia. Avoimina korkea kouluopintoina voi 
suorittaa sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opin-
toja. Avoin korkeakouluopiskelu on maksullista, mutta 
edullista.
itä-suomen yl iopiston avoimessa yl iopistossa 
opiskelee vuosittain yli 11 000 aikuisopiskelijaa. Opetus on 
yliopiston opetussuunnitelmien mukaista, joko perinteistä 
lähiopetusta tai joustavaa monimuotoistettua opiskelua.
Avoimen yliopiston kautta avautuvat myös tutkintotavoitteiset 
opinnot väylän kautta. Väylän ideana on, että suoritettuaan 
tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa, voi hakea yli-
opistoon tutkinto-opiskelijaksi, useimmiten ilman valintakoetta.
pohjois-kar jalan kesäyliopisto tuo maakuntaan 
yhteistyöoppilaitostensa avointa korkeakouluopetusta 
eri aloilta. Avoimessa yliopisto-opetuksessa kesäyliopisto 
täydentää Itä-Suomen yliopiston tarjontaa tuomalla 
maakuntaan opetusta aloilta, jotka eivät kuulu yliopiston 
Joensuun kampuksen oppiainevalikoimaan.
Lukuvuonna 2015–2016 avoimen yliopisto-opetuksen ohjel-
massa on perus- ja aineopintoja sekä erillisiä opintoja Jyväsky-
län, Oulun, Turun ja Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuk-
sen tutkintovaatimusten mukaisesti. Opetus järjestetään 
pienryhmissä joko lähi-, monimuoto- tai etäopetuksena, lähi-
opetus pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Osa opin-
noista järjestetään etä- tai monimuoto-opetuksena, jolloin 
opiskelua ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Yksittäisille opin-
tojaksoille pääsee mukaan myös kesken lukuvuoden
Myös kesäyliopistossa suoritetut avoimen yliopisto-opinnot 
voivat toimia väylänä yliopistoon. Tietty määrä kesäyliopis-
tossa suoritettuja avoimen yliopiston opintoja antaa mahdol-
lisuuden päästä yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi ilman 
pääsykoetta.
karelia-ammattikorkeakoulun avoimessa ammat-
tikorkeakoulussa voi opiskella AMK-tutkintojen ja ylem-
pien AMK-tutkintojen opetussuunnitelman mukaisia opintoja. 
Opiskelu ja arviointi tapahtuvat samoin perustein kuin tutkin-
to-opinnoissa. Suoritetut opinnot hyväksytään osaksi ammat-
tikorkeakoulututkintoja.
Alkaviin tutkintokoulutusten ryhmiin varataan avoimen AMK:n 
polkuopiskelijapaikkoja. Polkuopiskelu sopii henkilöille, joiden 
tavoitteena tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen. Polkuopis-
kelijat opiskelevat aloittavan ryhmän mukana samassa tah-
dissa kuin tutkinto-opiskelijat.
Avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opinto-
pistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suorittanut 
voi hakea AMK-tutkinto-opiskelijaksi myös erillishaun kautta. 
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voi hakea eril-
lishaussa, kun on suorittanut 20 opintopistettä avoimessa am-
mattikorkeakoulussa.
pohjois-karjalan opiston avoimen yliopiston lin-
jalla voi opiskella Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän ylio-
piston opetussuunnitelmien mukaisia kasvatustieteen, psyko-
logian ja erityispedagogiikan opintoja. Opinnot järjestetään 
kansanopisto-opetuksena Niittylahdessa ja ne kestävät yhden 
lukuvuoden syksystä kevääseen. Opiskelu toteutetaan kon-
taktiopetuksena (26 h/vko), ohjattuna itsenäisenä työsken-
telynä ja itsenäisesti suoritettavina tehtävinä. Opettajat ovat 
tukena koko opintojen ajan ja jokainen opiskelija saa myös 
henkilökohtaista ohjausta. Opinnot ovat kokopäiväisiä ja kuu-
luvat opintotuen piiriin. Opinnot soveltuvat esimerkiksi opet-
tajaopintoihin tähtääville tai sosiaali- ja terveysalalle aikoville. 
Opiskelijat saavat myös tukevan valmennuspaketin jatko-opin-
toihin ja pääsykoevalmennusta kasvatustieteiden VAKAVA-ko-
keeseen.
pohjois-karjalan maakuntakorkeakoulu on korkea-
asteen opetusta antavien oppilaitosten yhteistyöverkosto, 
jonka muodostavat Karelia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen 
yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja Pohjois-
Karjalan kesäyliopisto.
AIVO – Aikuiskoulutuks
en tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalvelut
Koulutustorilta saat tietoa ja neuvoja 
avoimista korkeakouluopinnoista, aikuisopiston tar-
joamista opinnoista, nuorten aikuisten osaamisohjel-
masta, ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoista. 
Yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulu, Itä-
Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan 
aikuisopisto ja Pohjois-Karjalan 
maakuntakorkeakoulu.  
Tervetuloa!
Katso lisää: www.aikuiskoulutuksenvoima. 
Innostu oppimaan! 
Koulutustori Nurmeksen
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»  Toimijat  
ja yhteistyö- 
verkosto
Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun toiminta 
perustuu yhteistyöhön ja vahvaan verkostoon. Pro-
jektina vuonna 2006 alkanut toiminta on vakiintunut 
osaksi Karelia-ammattikorkeakoulua. Toimintaa 
koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulun henkilös-
töön kuuluva maakuntakorkeakoulukoordinaattori.
Seudulliset ohjausryhmät, paikalliset työryhmät, 
työvaliokunta ja maakuntakorkeakoulun ohjausryh-
mä ovat yhteistyön toiminnallisia foorumeja. Ryhmät 
kokoontuivat useita kertoja vuoden 2015 aikana. 
Lisätietoja ryhmien kokoonpanosta sekä vuosittain 
päivitettävistä koulutus-, kehittämis- ja innovaatio-
suunnitelmista www.pohjois-karjalanmaakuntakor-
keakoulu.fi 
Maakuntakorkeakouluverkostoon kuuluvat Karelia-
ammattikorkeakoulun lisäksi Itä-Suomen yliopiston 
koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja Pohjois-
Karjalan kesäyliopisto. Yhteistyötahoina ja verkoston 
jäseninä ovat maakunnan muut koulutustoimijat, 
kehittämisyhtiöt (JOSEK, KETI ja PIKES), kaupun-
git (Lieksa, Nurmes, Outokumpu ja Kitee), kunnat 
(Ilomantsi, Juuka, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja 
Valtimo), yrittäjäjärjestöt ja muut sidosryhmät.
www.karelia.fi
www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi
www.uef.fi/aducate
www.pkky.fi/kesayliopisto
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Lieksa
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Ilomantsi
Juuka
Valtimo
Rääkkylä
Tohmajärvi
Polvijärvi
Kitee
Maakuntakorkeakoulun 
Keski-Karjalan ohjausryh-
män jäseniä koolla Kesla 
Oyj:llä Kesälahdella. 
Kuva: Paavo Hopponen.


